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学び， 1965年同大学で学位を取得した。 1965～67年外務省勤務の後， 19伺年エー ル大

































































































制定改廃等の紹介誌の現在の発行元はSch叫出e弱 PolygraphischerVerlag AG 

















































































































































Universit~ de Fribourg. Guide des Eludes 
②同大学の編集した1992～93大学年度カリキュラム独仏ニ語版（全387頁）
Universite de Fribourg Sui田e,Programme des cours 1992-93 
③研究所の定款等基本文書をまとめた小刷子，仏語版（全37頁）
Institut du F剖eralisme,Centre de documentation du droit cantonal, 1985 
④研究所の年次報告書，仏語版第1集 (1985）から第7集（1991)まで（初期は40頁弱，
近年は100頁を超える） 7冊
Institut du Federalisme, Rapport annuel 
⑤フリプール大学の私法の教授による初学者向け参考書（全282頁）で，この前半で，ス
イスの法制資料の検索方法を説明している。
Pierre TERCIER, La recherche et la redaction en droit suise, 1991, Editions 
Universitaires Fribourg Suisse 
なお，研究所の正式名称、は既出のとおりだが，所在地・電話・FAXは下記のとおり。
114 
研究所所在地 Les Portes de Friboug, 
Route d’Englisberg 7 
CH-1763 Granges-Paccot 
電話 001-41-37-219591 
FAX 001-41-37-219701 
